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Las disposiciones insertas en este Diario) tienen carácter preceptivo.
11.7- 111/1 KA. C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Situaciones en que deben pasar los buque
de la Armada la revista administrativa del próximo mes de marzo.—
Excedencias en el Cuerpo General. —Resuelva instancias de los Te. de
N. D. J. Ferrándiz y D. L. P. del Pobil. -Destino al Cap. D. J. Yáñez.




Cir(l/t/ar. –Excmo. Sr.: Para los efectos adminis
trativos y demás (1110 correspondan' dentro de las
!oyes de Fuerzas navales y de Presupuestos vigen
tes, S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido a bien dispo
ner quo los buques do la Armada pasen la revista
del próximo mes do marzo, en las situaciones que
a continuación so expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guardo a V. E. mu
chos años. Madrid 26 de febrero do 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
do Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general Cle Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y (101
Protectorado en Marruecos.
zas para aspirantes de la Escuela Naval. Resuelve Instancia
de D.'
M. Caro.
SEVICIOS AUXILIARES.—Ascenso de dos escribientes y destino de
otros dos.
SERVICIOS SANITARIOS.—Autoriza comisión a un practicante.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Excedencias en Ingenieros.
SERVICIOS AUXILIARES.--Excedenclas en varios cuerpos.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. —Clasificación de
retiros.
Situaciones en. que deben pasar los buques de la Armada
La revista delpróximo mes de marzo.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado del." Espaha. . . . M e • •
Acorazado de 1. Alfonso XIII . e 6 e • En 3.* situa.
Contratorpedero "¡error. . . • .
Contratorpedero Bustamante. . . .
Contratorpedero Villamil . • . • • • •
Crucero protegido de 1.' Princesa de Asturias.-2.* si
tuación.—Reserva de 2.° grado.
APOSTADERO DE CADIZ
Buques para comtstones y Strvicios.
(lrucero protegido de 3.° Extremadura
Cañonero de 1.ft Don Alvaro de Bazán.
Cañonero de 1.° Recalde
'
. . .
Cañonero de 1.° Laya . • . .
Cañonero de 1." Boncfax . • • •
Cañonero de 1.s Laura. • • . • •
Cañonero de 2.` Vasco Nárie2 de Balboa.
Torpedero de 1 .ft número 11. .
Torpedero de 2.$ núm. 45 (Habana) .
Lancha Cartagenera • . . . .
Guardapesca Delfin . • • •
-Escampavía Mariana . • .
•
ARSENAL DE I.A CARRACA
Contratorpedtwo Audaz. • • •
Estación torpedista. . . . . . . .








h En 2.* situa
* s`i ción Reser
va 2.° grado.
En 4.`situa
. . ción, desarTorpedero de 2.'111'1111. •1-2 (Orión). . e
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7 alteres a frote
Draga Hércules.-En 3." situación.
APOSTADERO DE FERROL
Buquespara comisiones y servicios
Cañonero de 2.' Marqués de Moltns
Cafion3ro de 2. Hernán-Cortés . .
Cañonero de 3•" Mac-Mahón. .
.
Toríadero de 1.' núm. 41 (Halcón).
Guardapesca Dorado . .
Guardapesca Gaviota . . .
Lancha cañonera Perla .
Aviso Giralda.--En 2." situación. Reserva de 2.° grado.
Buques contratados para el servicio de la Marina.
Lscanipavias Guipuzcoana, Donostiarra y Bermeo. En 3•'situación.







Estación tcrpedista.-En 2.11 situación. Reserva 2.° grado.Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de Aprendices marine
ros. En situaCión especial, con sujeción al presupuesto.
•
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buques para comisiones y servicios.
Cañonero de 1." Marqués de la Victoria .
Contratorpedero Osado. .
Es,lainpavía San Mateo .
1414scanipavla Dolores . .
• 1. .1!".n 3." situa. ción•• • •
11:stación torpedista de Mahón-Fornells. i Enci¿2.' situan ReserContratorpedero Proserpina • • • • Itva 2.* grado.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima,. 11,ii si
tuación especial, con sujeción al presupuesto.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpddista. ;
Torpedero de 1.' núm. 4. •
Cañonero de 2." Temerario. . .
Torpedero de 2." núm. 43 (Ordóñez) .
Torpedero de 2.' núm. 44 (Acevedo) .
I En 2." situa





Buques a las órdenes del Estado Mayor central.
Acorazado de 2.' Pelago. En 2." situación. Reserva de
rner grado.
Crucero protegido de 1." Cataluña . .
Crucero protegido de 2.* Reina Regente.
Crucero protegido de 3." Río de la Plata.
Transporte Almirante Lobo. . . . .
Cañonero de 1." Infanta Isabel . . . •
Corbeta Nautilus. Escuela de Aprendices
marineros. . . . . • • . • • . •
Aviso Urania, Comisión hidrográfico .
Torpedero de 1." ni:un. 1 .
Torpedero:de 1." núm. 2. • • •
Torpedero de ts núm. 5. . • • .
Torpedero de 1.` m'un. O (Eswiela Naval)..
Torpedero de 1.* num. 8. . . • . • •
Torpedero de 1." núm. 13 . .
Torpedero de 1.` núm. 14. . • • . . •
•
A la 2.2 División de la escuadra.
Crucero protegido de Carlos V. .
Torpedero de 1." núm. 3. .
Torpedero de 1.* núm. 7. .
Torpedero de 1." núm. 9. . . • •
Torpedero de núm. 10 . • . •





Madrid 26 de febrero de 1917.-MIRANDA.
En 3.' situa
ción.
Cuerpo General de la Armada
Circular.-Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.)
ha tenido a bien disponer que el personal del
Cuerpo general de la Armada que a continuación
se resella, pase la revista administrativa del próxi
mo mes de marzo, en la situación que se menciona.
ESCALA DE MAR
Capit in de navío.
EXCEDENTE VOLUNTARIO




D. Angel Elduayen y Mathé, Senador.
» José Riera y Alberni.
EXCEDENTE VOL UNTAR 10
D. Ramón Carranza y Reguera.
Capitanes de fragata.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Ramón López Castelló.
• Antonio Rizo y Blanca.
» José Antonio Escobar y •Fernández.
• Genaro Jaspe y MOSCOS°.
» Carlos Nuñez de Prado.
» César Rodríguez Bárcena.
» Adolfo Calandria y Gonz;Uez.
» José J. de Lassaleta y Sala.zar.
» Saturnino Suanzes Carpegna.
Luis Oliag y Miranda.
» Antonio Gastó,' y Méndez. Excedente forzoso por enfer





1.). Luis Ruiz Berdejo.
José Cousillas.
Maximiliano Power y Farifias
» Gonzalo de la Puerta y Díaz.
» Julio Lissarrague y Molezún.
» Daniel Noyás. En comisión, Escuela Maquinistas.
» Angel Blanco y Serrano.
» Angel Gamboa y Navarro.
» Víctor Garay y Moro. Secretario Jefatura Armamentos
Arsenal Carraca.
» Fernando Carranza. En comisión extranjero.
» Juan Díaz Escribano. En comisión, Profesor Escuela
Naval.
José Ochoa y Latorre. En comisión Ayudante-Secretario
General Ibáñez.
» Luis Noval de Celis.
» Tomás Sostoa Martínez. En comisión, Ayudante del ge
neral Builigas.
» Francisco Montero. En Comisión E. M. Cádiz.
» Juan N. Domínguez. En comisión, Ayudante General Jefe
arsenal Ca rtagena.
» Salvador Ruiz 13erdejo. En comisión, Ayudante del ge
neral Fernández de la Puente.
» José González Roldán. En cotnisión•Auxiliar E. M. Cádiz.
» Luis Vial y Pérez-Bustillo. En comisión ayudante del
Almirante Jefe Estado Mayor central.
» Sebastián A. Gómez y Rodriquez de Arias.
Luis Cebreiro y Sanjuán. Comisión Hidrográfica.
» Angel Fernández Piña Alumno Zoología y Pelea.
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D. Senén Caveda En comisión, Ayudante interino Coman
dancia. Marina Gijón.
• Alfredo Nardiz, En comisión, Ayudante interino Co
mandancia Marina de Santander.
• Félix González Castañeda. En comisión, Profesor Es
cuela de Artilleros de mar.
• Gabriel Rodriguez García. En comisión Ayudante-Se
cretario del Sr. Capitán general de la Armada.
» José M." Gámez Fossi.
• Luis Verdugo. En comisión Italia.
EXCEDENTE voLuNTAnio




D. Amando Pontes. En comisión Junta de Tratado de Na
vegación y Pesca con Portugal.
» Carlos Rubio.
» Enrique López Perea. Excedente forzoso por enfermo
con arreglo al real decreto de 27 de septiembre de
1916.
n Rafael Párraga. Excedente forzoso por enfermo con arre
glo al real decreto de 27 de septiembre del año
» Francisco Moreno Eliza..
• Jobé Saturnino &Montojo.
» Victoriano Roca. En comisión 2.° Cmandante de Marina
de Cartagena.
• A I fonso Perate Barroeta. En comisión Ayudante Marina
San Fe
» Juan García de la Mata. 141.4n comisión Direoción general
r1.11 de Navegación y Pesca.
» Eugenio Pasquín. En comisión. Alumno de Zoología y,
Pesca marítima
» José M.a Caballero. En comiskm 2.° Comandable de Mari
na de San Sebastián.
» Juan de Miranda, En comisión, Dirección general (le Na.-
vegación y Pesca.
» Joaquín Gutiérrez Maldolui. 1.4:• comisión, Secretario
Junta exámenes de capitanes y ',j'idos de la Marina
mercante.
» Alvaro Churruca En countón Ayudante de Marina
de San Sebastián
» Guillermo Butrón. En.comisión. Ayudante de Marina de
Marbella.
» Rafael Guitián. ln comisión Dirección general de Nave
gación y Pesca.
Antonio M.11 Villalón. En comisión AyudanteComandancia
de »Irina de Barcelona.
Diego González-lIontoria.
imis García, Caveda. En comisión Ayudante Marina Zu
inaya.
Juan Romero. En comisión Dirección general de Nave
gación y Pesca.
Alfredo Fernández Valoro En comisión, Ayudante Mari
na de Lanzarote.
José García de Quesada y Ferrer.
Manuel Pa,vía. En comisión, AyudantaMarina de Vélez
Málaga.
» Angel Carrasco En comisión, Dirección general de Na
vegación y Pesca.
Ramón de la Vuente;En comisión, Ordenes del Sr. Capi
tán general y Secretario Consejo Administración Co
legio Huérfanos.
A A.drián Rodero. En comisión Ayudante Marina Santóiia.
• Jacobo Gener. En comisión, segund() Cumandante de Ma
rina de Melilla.




D. Salvador Guardi1)1:1 Slitlyer.
A utmlio Cal.
A de la. Encera y Bustamante,






l). Juan Jácome. Excedente forzoso por enfermo con arre






Juan de Bona y Linares.




D. Francisco Cano \Vats.
Ramón Bunón y Fernández




D. Juan Delgado Otaolaurruchi.
» Manuel Moreno Quesada.
» José M. Roldán y Sánchez de la Fuente.
Alférez de navio
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. José, M." Crespo 'terrera.
Do real ordnn, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. 'E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 24 do febrero do 1917.
El Almirante Jeto del Estado Mayor central,
José Pidal.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente do navío D. Juan Forrándiz y Boa
do, en súplica de que se le concedan cuatro meses
de licencia por enfermo para esta Corte, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenído a bien ac
c,eder a la petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 24 do febrero de 1917.
El Almirante Jefe del Matado Moyor central,
'fosé Pidal.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción do Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
----~0411111~.-
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la instanvia elevada
P°" el teniente de navío 1). Luis Pascual del
y Chicheri, en 'súplica de que so lo concedan dos
meses de licencia por enfermo para Palma do Ma
llorca y Alicante, S. M. el 'Rey (q. D. g.), de con
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formidad con lo inform ido por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a la petición y
aprobar el anticipo que de la misma ha sido otor
gado al recurrente por el Comandante general del
apostadero de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de febrero do 1917.
ICI Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
o
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de Infantería de Marina
(E. R. D.) D. Juan Yáñez Martínez, Ayudante -
terino del distrito marítimo do San Javier.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de febrero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería aMarina.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.
-~••••••1111~--_
Cuerpo de Maquinistas oficiales
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el maquinista oficial de primera clase
do la Armada I). Nazario Ledo Pérez, el Rey (que
Dios guardo), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, ha tenido a bien conce
derle dos meses de licencia por enfermo para Ma
drid y Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 24 de febrero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero deCádiz.
aSr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el maquinista oficial do primera cla
se de la Armada D. Juan Carreró Toimil, sea pa
saportado para el apostadero de Cádiz a las órde
nes dal Comandante general del mismo, para em
barcar en el crucero Extremadura, en relevo del
de igual empleo D. Nazario Ledo Pérez, a quien se
le concedió licencia por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guardo a V. E muchos años.
Madrid 24 de febrero do 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sres. Comandantes generales dolos apostaderos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, con destino en
el regimiento Expedicionario, Juan Agustín Pérez,
Oil la que solicita dos meses de licencia reglamen
taria, por haber cumplido el tiempo do permanen
cia forzosa en A frica, la cual desea disfrutar en Ma
drid, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
fórmado por esto Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder a lo solicitado.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 do febrero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.




Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Roy (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor
central, so ha servido disponer lo siguiente:
1." Se convoca a exámenes de oposición para
cubrir 40 plazas de aspirantes de Marina en la Es
cuela Naval Militar.
2.° En cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 3.° de la ley de 7 do enero (lo 1908, queda
prohibida toda ampliación (le] número do plazas
consrocadas.
3.0 Los requisitos para tomar parte en los exá.-
menos, la forma de solicitarlo, la de acreditar los
candidatos los conocimientos do Gramática caste
llana, Geografía, Historia Universal y do España,
todo cuanto concierne a los exámenes y normas
para efectuar la adjudicación de plazas, se ajusta
rán a los preceptos del reglamento aprobado por
real orden do 10 de marzo do 1914 (D. O. min. 61),
punto 3.° del real decreto do 18 diciembre 1913
(1). 0. núm. 281), real orden de 4 diciembre 1915
(1). 0. núm. 275) y real orden de 26 noviembre
1915 (1). 0. núm. 269).
4.0 Los exámenes se efectuarán en el Ministerio
de Marina, comenzando el día 1." de octubre pró
ximo y versarán sobro las asignaturas do idioma
DEL MINISTERIO DE MARINA
francés, Aritmética, Algebra, Geometría y Trigo
nometría, con arreglo a los programas aprobados
por real orden de 13 de febrero de 1912 (D. O. nú
mero 43).
5•0 En cumplimiento de lo dispuesto en real or
don de 15 abril 1916 (D. O. núm. 91) se publican a
continuación las serios do problemas para los ejer
cicios prácticos de Aritmética, Álgebra, Geometria
y Trigonometría.
6.° Se recuerda muy especialmente a los oposi
tores lo dispuesto en el artículo 10 del reglamento
-•■••■•■••-•.-
309. JM. 47.
de exámenes de 10 de marzo 1914, referente a co
nocimientos gramaticales.
•7." Las solicitudes, documentadas, deberán
en
contrarse en el Ministerio .de Marina antes del 31
de agosto del año corriente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de febrero de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
EJERCICIOS PRACTICOS






















609 12 697 22
1054 1044 .
218 255




642 14 814 24
1235 1231
315 231
871 15 695 25
133d 1252
104 216




544 17 571 27
1282 1237
266 228




860 19 •3• 29
1176 1246
232 438
933 20 580 30
1285 1049
"••••••••••••••••"..
NOTA.—E1 número de la bola extraída será el de la serie que corrospon(
los correspondientes con el texto.
Hay quo tener en cuenta en los enunciados y soluciones la fe de errata















































































la resolver. Los números do los problemas son









DEL MINISTERIO DE MARINA 311. NUM. 47.
EJERCICIOS PRACTICOS (ALGEBRA)


























































































































































NOTA.-- El número do la bola OX traída ser:í dc la serio que corresponda rPsolver. 1405 números do los problemas son los
correspondientes con el texto.
Hay que tener en cuenta en los enunciados y soluciones la re de erratas y las di ferenciam que por unas u otras causas exis
tan en algunos casos entre aquéllas y (Mtlif; y las que se orip.iiien para (.1 alculo l)garítmico, por el empleo en el texto de ta































































































































































NOTA.—E1 núnioro do la bola (atraída sorá (51 de la serie que corrosponda resolver. Los números do los problemas son
los correspondientes al toxto.
Hay que tenor f5n cuenta en los onunciados y soluciones la fo de erratas y las diforoncias que por unas u otras causas exis
tan en algunos casos entro aquóllos y éstas! y las quo so originen para (31 cálculo logarítmico por el empleo on ol texto de
tablas distintas a las reglamentarias en Marina.
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EJERCICIOS PRACTICOS (TRIGONOMETRIA)
















240 11 '245 21 250
569 588 582
119136 114




241 13 246 23 251
593 587 581
134 115 120
:300 14 294 24 289
537 542 547
133 116 79
242 15 247 25 252
592 586 580
111 50 142
299 293 26 288
538 543 549
,13 117 121
24:4 17 248 27 251
591 585 577
112 52 144
298 18 292 28 '287
539 544 548
45 58 147
244 19 249 29 254
590 583 576
11:1 118 123














































NOTA.---E1 número do la bola extraída será el de la serie que corresponda resolver. Los números do los problemas son
los correspondientes ni texto.
11-ay que tener cii cuenta en los enunciados y soluciones ln fe (le erratas y las diferencias que por unas u otras causas
eximan en algunos casos entre aquollos y éstas y las que se originen para el cálculo logaritmico. por el empleo en el texto de
tablas dilatintas a las rellaninatariam en Marina.
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Excmo. Sr. Dada cuenta de la instancia cursada
por el Comandante general del apostadero de .Cádiz, con carta número 104, do D. María Luisa Caro
y Almendro, viuda del segundo teniente de :Infante
ría de Marina retirado D. Plácido Almendro y Almendro, en súplica de que a sus hijas María Josefa
y Nemesia, se les conceda el ingreso en el _Colegiode Guadalajara, el Rey (q. D.g.), de conformidad
con,lo acordado por el Consejo de Administraciónde la Caja de huórfanos de la Guerra, se ha servido desestimar lo solicitado por haber transcurridomás de cinco años entre el origen de la dolencia yfallecimiento del Tcausante, con arreglo a lo dis
puesto en el art. 2.", modificado, do los estatutos.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de febrero de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante 'Jefe (lel Estado Mayor central.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
**
Sentidos auxiliatres
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante reglamentaria que resulta en el cuerpo de Auxiliares de ofi
cinas de Marina, por haber sido baja en el servicio
activo de la Armada el auxiliar 3." del referido
Cuerpo D. Manuel González Torrente, S. M. el Rey
(q. D. g:), conforme con lo propuesto por esa Jefa
gura, ha tenido:a bien promover al empleo inmedia
to superior, con antigüedad de 11 de enero próxi
mo pasado, 'al escribiente de 2.11 clase de dicho
Cuerpo D. Carlos Fernández Aramendía, que ocu
pa el lugar siguiente al de su propia clase D. Ricar
do_Ruiz Azuar, que ha:sido:postergado para el
censo por real orden de 21,dekfebroro actual.
De real _orden lo digo: a V. E.trpara su conoci
miento y demás efectos. --Dios guarde a V. E.
muchos años. —Madrid 24 do febrero de 1917.
MtitANDA
Sr. Contraalmirante Jefe do servicios auxiliares.
Sr. Intendente generaLde Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
Producida en :el cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina por haber fallecido en 21 de febrero el
escribiente de 1." clase del referido Cuerpo D. José
Zulueta Carrasco, S. M. el Rey (q. D. g.), do acuer
do con lo propuesto por esa Jefatura, ha tenido a
bien promover a dicho empleo con antigüedad de
22 del expresado mes, día siguiente al en qtw se
produjo la vacante, al escribiente de 2." D. A !m'al.-
do Rodríguez 'Talón, quo es el número uno de los
de su clase aptapara el ascenso.
Do real orden lo digo V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
adrid 24 de febrero do 1917.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
14.xemo. Sr.: S. M. Rey (g. I). g.) lii tenido a
bien disponer desembarque del crucero Reina Re
,ente, y pase a continuar sus servicios al apostado
ro do Cartagena el escribiente de 2." clase del cuer
po de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Pedro
Linares Faster, y embarque en su relevo el de 1.11
clase del propio Cuerpo I). ,losé Gómez Bonet.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos„—Dios guarde a V. E. muchos aiios.--Ma
d•id 26 do febrero do 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fi-osé Pidal.
Sr. Colar ilmiraute dolp de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Cádiz.





Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
al Comandante general del apostadero de Cádiz, lo
que sigue:
«Queda V. E. autorizado pasaportar a Vigo,
acompañando marinero Jesús García Bernardo,
enfermo e imposibilitado que pasa a la reserva, al
2.° practicante D. Antonio Navas y enfermero aosó
Sánchez, quedando pendiente devlaración si es in
demnizable. de lo prevenido en real orden 8 julio
1914 (D. O. número 152).»
Lo quo de orden del Sr. Ministro de Marina,
traslado) a V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guaÑle a V. E. muchos años.--Madrid 26 do
febrero do 1917.
El Almiranto Jefe (1b1 Embuto Mayor central,
los( 1>i(litt
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
1 rotectorado en Marruecos.
DEL MINISTERIO DE MARINA 315. -NÚM. 17
Circulares y disposiciones
,JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Helación del personal del cuerpo de Ingenieros de la Arma
da que debe pasar la revimla administrativa del próximo





1). Fernando Ace y eclo y Fernández.
Madrid 26 de febrero de 1_917.




JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
Relación del personal de los cuerpos y clases rÚ la Armada
que a continuación se expresa, con designación de la si
tuación eh que debenpasar la revista del mes de marzo
próximo.
Cuerpo de Auxiliares de Ofiel
Auxiliar primero
SPran n Adame, García del Barrio. Supernilmeran°.
Escribiente de 1."
D. Manuel Martín [Aren Supernumerario.
Escribientes de 2.'
1). Joaquín Calero Cuenca Supernumerario
» Segundo Carriles 141ernández, :- Idem.
» Ramón Martínez Tripiana.
Porlerom y' Retozo» del 11111alsterio.
1 'orlero cuarto.




D. Eduardo Quintana Martínez Excedente forzoso.
» José Benedicto Payán Tdern.
» José Casaux Derqui 1dem.
» Francisco Sánchez Ocios ldem.
» Pedro de la Mata Serrato. Idern.
*NI
D. Francisco González Mejias Excedente vOluntario.
» José M.' Mellado Warleta Idem.
1.1.1<itoL
Printer delinParlor.




D. Isidoro Roca Cegarra Excedente forzoso
» Julián Sáez Sánchez Idem.
» Valentin Páez Artero Idem.
Madrid 16 de febrero de 1917




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circidar.—Exemo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Direc
ción'general de la Deuda y Clases Pasivas, lo que
sigue:
«En virtud de las facultados conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación do retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se les
señala, a los jefes, oficiales e individuos de tropa
que figuran en la siguiente relación, que da prin
cipio con el coronel (E. R.) de Ingenieros de la Ar
mada D. Leopoldo Picazo y Ballesteros y termina
con el operario de arsenal Claudio Ferrando Ca
banas.
Lo quo de orden del Excino. Sr. l'residente, co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.--
Dios guardo a V. E. muchos años.-----Madrid 27 de
febrero de 1917.
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